
















































































































































































































































































































































































济南阴平调的调值是 2 13 ;北京上声调的调值





































上面 ( 5 )至 ( 10) 例 中
,



















































































































































































































下面就对例 ( 5) 至例 ( 10) 做一个分析
。












































: 子 二 纸
,





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































有 「po (阳平 ) 〕
,















































































































①参看《汉语方音字汇》 (第二版 )北京大学中文系语言学教研室编 文字改革出版社 19 89 年
②参看吴福熙《古代汉语》甘肃人 民出版社 1980 年 ; 张之强主 编《古代汉语》北京师范大学出版社 19 84
年 ; 王凤主编 《简明语文知识辞典》湖北人民出版社 1983 年 ;兰泉 : 《汉字通假原则小议》载《语言文学》 1983 年
第 4 期 ;胡先泽《通假音读浅识》载《语文战线》 19 82 年第 12 期
。
















: 《浊音清化溯源及相关问题》《中国语文》19 1 年第 4 期
⑧参见王 力《汉语语音史》中国社会科学出版社 1985 年
。
⑨参见王 力《汉语音韵学》第三十三节《章炳麟黄侃的古音学》见《汉语音韵学》中华书局 19 82 年第 4 次印
刷










厦 门 大学中文系 ;邮编
:
361 X() 5 ) (责任校对
: 田 雨 )
